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Előadás kezdete6‘2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14 -71 . Ig a z g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 jan u ár 27-én hétfőn, 28-án kedden, 29-én szerdán:
i
O pere t t  3 fe lvonásban . I r t a :  H ar in a lh  Im re .  Z e n é jé t  s z e r e z te :  B uday  Dénes. R e n d e z ő :  R e m e te  Géza.
T h o m a s  B lo ck m a n n  lá m p ab é l  
király  —  —  —  —  —  R e m e te  Géza
Alice, a  le á n y a  —  —  —  H on thy  H an n a
Billy K nikebein  fia, a  nadrág;
(csó szá rn o k  —  —  —  —  Várnai László
Kítly S tca rbu rg ,  tá n c o sn ő  —  Seregh  M arcsa 
S ándofalvy  P is ta  —  —  —  K áldo r  Dezső
Ja g u c s  B roson ,  az  u b o rk a  —  
c s á sz á r  —  —  —  —  —  S zen d e  A rthu r
Személyek;
A felesége —  —  —• —  K orrainé
Móricé Macenell,  a kocs ikenőcs 
fe jede lem  —  —  —  —  V iráh á ty  Lájos
A felesége —  —  —  —  T akács  Margit
J o h n  Erom well,  a g y ém án t  —  
hirá ly  —  —  —  —  —  Á dám  Jó z se f
A felesége - -  —  —  —  Z á ró  Gizi
T om in im í — —  —  —  —  Varga S im on
Debreczen, 1919 jan u ár 30-án, csütörtökön:
B IH A K I Á K O S  f e l l é p t é v e l
TOLVAJ.
S zinm ü.
Debreczen v áros és a  T iszántúli ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
